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DAVID HOOSE, conductor 
Tuesday, February 9, at 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
855 Commonwealth Ave . 
Boston, Massachusetts 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESfRA 
Violin I Nathaliya Khoma Cant1ab11ssoon 
Chung-Me i Chang V itu rin Doering Margaret Phillips 
Robert Lehmann Stefan Tout 
.......... x....._. .... 
Matthew W atras Mary Ann Loegering Nancy Guinn 
Jodi Hagen Asaf Kolerstein Jamie Hersch 
Heidi Braun Nina Lee Xiao-Ming Xie 
Gigi Turgeon Chris Seligman 
Esdras Silva Double &s.s Jessica Privier 
Hai-won Kwok Irving Steinberg 
Jorunn Anderson Donald Howey T,t<mpet 
Zinovly Bogachek Eric Larson Christopher Parks 
Chika Fujie Tracy Rowell Gary Peterson 
Rinko Takehashi Spenser King Jeffrey Popadic 
Sandra Kyung Bil Scherf 
Yoon-Jung Kim Nick Aparo TTombont 
Bonnie Chan Christopher Rozmarin 
Violin II Dennis I<Iophaus 
Penelope Wayne fl•le Smit Pemrick 
Janet Creveling Rachelle Brandt 
Leah Mohling Melissa Lindon BIISS T,oml,one 
Wilson Pedrazas Vicki Roys Christopher Caproni 
Garrett Fischbach Valerie Coleman Stephen Cooley 
Jinyoung Kim 
Maciej Kaczmarek Piccolo Tt<ba 
Daniela Pfenniger Melissa Lindon Andrew Klotz 
Stephanie Hicks Valerie Coleman Andrew King 
Lauren Trussell-Cullen Rachelle Brandt 
Nathan Babb Timp1u,i 
Andrea Somma Oboe Michiko Na ito 
Erika Takada Lisa McCullough Gregory Gazmla 
Christos Milsakls James Sullivan Gary Wallen 
Erin Gus tafson 
Viol• Ann Rosandich Pt,cus sion 
Helene Suignard Gary Wallen 
Kjersten Oquist Clarinet Gregory Gazmla 
Emma Lively Megan O'Leary Ted Atkatz 
Julia Lin Melissa McPartland Michiko Naito 
Michael Taylor Timothy Hay 
Abigail Kubert Celeste 
Michael Ireland Bass Clarind Michiko Na ito 
Carolyn Davies Melissa Mcpartland 
Harp 
Cello B11ssoon Melissa Bloemker 
Poppea Dorsam Shin-Yee Na Jill Wu 
Jennifer Brunton Adrian Jojatu 
Tido Janssen Organ 
John Crowley Fredrick Guza ski 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
PROGRAM 
Symphony No. 47 in G major 
Allegro 
Un poco adagio, cantabile 
Menuet al Roverso 
Finale : Presto assai 
Calm Sea and Prosperous Voyage, Op. 27 




Carolyn Davies, conductor 
Epigraph 
-Intermission-
Norman Dello Joio 
(b . 1913) 
Performed in commemoration of the composer's eightieth birthday . 
Variations on an Original Theme, Op. 36 ("Enigma") Sir Edward Elgar 
(1857-1934) 
•Carolyn Davies is a candidate for the Master of Music Degree in Conducting 
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Phyllis Curtin, soprano 
Master G ass 
S.F.A. Concnt H ;ill 
8:00 p .m. 
Boston University Chamber Orchestra 
Christopher Kendall, guest conductor 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Boston University Wind Symphony 
Eric Rombach, conductor 
The Tsai Performance Center 
8:00p.m. 
Mad Forest by Caryl Churchill 
Directed by James Bohnen 
Boston University Theatre 
Feb. 16-20 at 8:00 p .m. and Feb. 21 at 2:00 p.m. 
Boston University Chorale and Chamber Choir 
William Cutter, director 
S.F.A. Concert Hall 
8:00 p.m . 
The Boston Printmakers 44th North American 
Print Exhibition 
Art Gallery 
Opening Reception, Feb. 26 at 5-6:30 p .m. 
